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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
hidayah, karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri (KKN PPuN) di 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun dapat terselesaikan.  Shalawat 
serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia dari zaman 
jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk member gambaran tentang 
pelaksanaan KKN Reguler PPuN di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Madiun. Kuliah Kerja Nyata Reguler PPuN Kota Madiun ini mulai dilaksanakan 
pada tanggal 31 Juli – 30 Agustus 2017. Kami menyadari bahwa lancarnya 
pelaksanaan KKN Reguler PPuN ini berkat bimbingan, dukungan dan 
kerjasamadari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun 
menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Bapak H. Sugeng Rismiyanto, S. H., M. Hum selaku wali kota Madiun yang 
telah memberikan  izin kepada kami semua untuk dapat bisa melaksanakan 
KKN di Kota Madiun. 
2. Bapak Sutomo selaku  ketua Pimpinan Daerah  Muhammadiyah kota Madiun, 
yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan KKN kami. 
iv 
 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan 
kuliah kerja nyata. 
4. Bapak Hidayat S.E selaku camat Manguharjo, terimakasih atas kesediaanya 
menerima kami dalam melaksanakan KKN. 
5. Bapak Drs H. Jabrohim, M.M selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih, SS., M.Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD, yang  telah 
mengelola program Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik sehingga kami dapat 
melaksanakan dengan baik kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. 
7. Bapak Mujahid Shiddiq, S.Pd.I selaku takmir masjid ICM, yang telah 
membimbing selama kami melaksanakan KKN Reguker PPuN di kota 
Madiun. 
8. Bapak Anang Masduki, M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang 
senantiasa memberikan dukungan dan semangat, bimbingan, pengarahan, 
dansarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN reguler 
dengan baik. 
9. Orangtua kami tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materiil yang tak putus-putus. 
10. Teman-teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan Divisi II B 3 khususunya, semoga kebersamaan dan 
kekompakkan kita selalu terjaga selamanya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satupersatu yang telah 
mendukung kami serta membantu pelaksanaan KKN. 
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